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供試母豚 摘出 生存 死亡頭数
年　　 次 品種 産次 頭数 頭数 手術中 奇形その他
1994.4／1995.3 雑種 不明 7 6 1
雑種 11 5 3 2
雑種 6 10 9 1
雑種 不明 10 8 2
雑種 不明 9 9
1995.4／1996.3 不明 不明 11 7 3 1
雑種 1 10 10
雑種 不明 10 9 1
1996.4／1997.3 雑種 不明 7 7
雑種 不明 9 7 1 1
1997.4／1998.3 雑種 不明 12 12
雑種 不明 13 13
1998.4／1999.3 雑種 不明 15 11 4
1999.4／2000.3 雑種 4 13 13
雑種 4 7 7
雑種 3 11 11
雑種 3 12 11 1
不明 不明 16 5 11＊
2000.4／2001.3 不明 不明 16 14 2
2001.4／2002.3
2002.4／2003.3
2003.4／2004.3 雑種 不明 10 9 1
雑種 不明 13 11 2
雑種 6 10 8 2
ランドレース 8 11 11
合　　計 247 211 33 3
（一母豚平均） （10.7） （9.2） （1.4）
＊ 摘出時の人為的ミスによるもの
表2 摘出子豚の研究分野別利用状況
摘 出 子 豚 の 研 究
年　　次 供　試 分 野 別 使 用 頭 数 計
母豚数 細　菌 ウイルス
1994.4／1995.3 5 32 3 35
1995.4／1996.3 3 26 26
1996.4／1997.3 2 14 14
1997.4／1998.3 2 19 6 25
1998.4／1999.3 1 11 11
1999.4／2000.3 5 5 42 47
2000.4／2001.3 1 14 14
2001.4／2002.3
2002.4／2003.3
2003.4／2004.3 4 39 39
合　　計 23 132 79 211
表3 子宮切断術によるシバヤギ胎児の摘出成績
供試母数 摘出頭数 生存頭数 死亡頭数
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